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Año de 18G0. V i i i r n e s 2f di; Í H ' I i i ' inhri; . Númoro 1 )4. "— 
DE LA PKOVINC 
Se «u íc r ibe i es te p e r i ó d i c o en lu l íe i l . i c i . iun cnsniic: los S r e s . V i m l » é h i j os i le M i ñ ó n a "JO r s . ul « r io , 5 0 ul «einosi i u Y3UÚI u m i e s t r e . I.UII u i i u n c í u s a e i i i g e r t m i i 
¡ • i 111."líii runl l í ncn i iurn los s u s c r i l o r e s , y un rea l l l noa pur» lu í q u i ! m i lo a t a n . ' 
vf.uego qu t los Sres. Alcaldes y S e m l a r i o t n c i k i i i lot números l i d l lu le l in i/ue currcs i i t i i iJan a l t l i s t r i io ; d i spondráu ' ^ne se fije u n ejemplar en el (.///o de c n s l u m -
bre, ^l inde-permanecerá l iasl i t el recibo del número siguienie. /.os Srcreiar ins en idarán de const rear los Ilotetines coleccionados ordenadamente p a r a s u e i i cuadernacwn, 
que deberá verificarse cada año . León 1G de Setiembre de 18f>0.—G UNA l io A I .AS . " 
P A R T E OFICIAL. 
' PRKSIULKCU DKt. CONSUO l)K .MESISi'l'.OS. 
E l Presiilenle del Consejo 
ele Ministros al Excmo. Sr. M i -
nistro de la Gobernación: 
«Cindadela 17 de Setiem-
bre de 1860 á las doce y me-
dia de la mauana.=Iia R E I N A 
nuestra Señora y su augusta 
Real familia continúan sin no-
vedad en su importante sulml. 
E n este momento acallan 
de desembarcar en esle p u í i l o 
por causa del viento de proa 
(¡ue lia reinado durante la tra-
vesía. 
Oe este modo se cumplirá 
el primitivo deseo de SS. M M . , 
que era trasladarse á Mahon 
por tierra.» 
El Excmo. Sr. lliuislro de la 
(¡ohmincmn ¡i los Gobernailores (lo 
las pi'ovintiiis, Ciipilancs genéralos 
ile distrito y ilepartamenlo y Comaii-
danles generales. 
Según despaclio telegráfico del 
(lobernailor de Mahon, SS. MM. y 
AA. se lian embarcado para Barce-
lona á las dos y 20 minnlos de la 
tarde de hoy, y á las tres menos 
cuarto han dejado aquel pumo, sien-
do despedidos por una población iu-
meiisa y en medio de una ovación 
indescriptible. 
dol prusunlo mes, sin ospt:-
rar ;i nuevo aviso León 20 
rlcSelii-intn-e dt: 18Gü.={ju-
n;in) Alas. 
Núm. 4S 
Dol Gobierno de provinc ia . 
Núm 423. 
Los Alcaldes que no han 
salisleclio d importe de los 
documentos de vigilancia, 
lo venücarán en la Depo-
sita ríu del Gobierno de pt o-
ydneia en lodo loque resta 
Los Alcaldes de los Ayunlamicn. 
los de la provincia rcimlirán á esle 
Gobierno en lodo lo que resta del 
presente mes un eslado comprensivo 
de los c.xlrangeros que residan en 
sus respeclivos distritos municipa-
les; En él expresarán los nombres y 
apellidos de aquellos, y los de su fa-
milia, nianifeslamlo su oficio ómodO' 
de vivir, su nacionalidad, tiempo de 
residencia en el pueblo adonde ac-
tualmente la ten.san y el que haya 
desde que se eslablccicron ó se ha-
llan en üspafia. Cuidarán de inscri-
hir con toda claridad y srpavada-
nienle los domiciliados, los Irauseun-
les y los que haya'i olilonido caria 
de naturaleza ó ganado vecindad eoii 
arreglo ¡i las leyes. Deberán formar 
y llevar los correspondienlcs regis-
tros, en ipic so asienten los nombres 
y demás circunslancias menciona-
das, lanío por los extrangeros ac-
lualmeule residcnles, como por los 
que vinieren á residir en lo sucesivo 
á cualquier pueblo del Ayunlamien-
lo, y por consecuencia darán cuenta 
oporlunamenle á esle mismo Gobier-
no de provincia siempre que hicie-
sen alguna nueva inscripción ó cual-
quiera variación tal como por falle-
cimiento, por pasar el exlrangerode 
una á olra clase, ó por olía .causa 
que ocurriese. Los Alcaldes de aque-
llos distritos en que residieren ex-
trangeros mandarán el eslado com-
prensivo de los datos anlcriormcnlc 
indicad'» antes del día l ." de Oclu-
bre próximo, y los demás darán 
cuenta en el mismo lérmino de no 
residir exlraugcro alguno en ningu-
no de los pueblos de su demarca-
ción. 
Para su publicidad y demás efec-
tos oporlunos se reproduce á conli-
nuaciou el lieal decreto de 17 do 
Noviembre de ISIiü, que declara 
quiénes son exlrangeros, su clasifi-
cación cu España, cuándo son loni-
dos por españoles y cuándo por do-
miciliados y Iranseunles, su ingreso 
y residencia cu la Nación, condición 
civil de los domiciliados y Iranseun-
les-, sus derechos y obligaciones, 
tribunal, fuero y desaforo, y oirás 
disposiciones generales. León IS de 
Selieuibre de 1SG0.—Genaro Alas. 
B E A L D E C B E T O . 
Teoiei l i lo en ronsuleracion las razones 
(|ue me li'i cX|Mu^to mi |>r¡mer ¿ i n r e -
l a r i o ilel l)üS|MrUii lie l'>lailo, lie aci l . : r -
ilo r o n el |l:l^•m• lie 1111 C.onsi'jo tle M i -
n is t ro», UMIÍJO en itccretnr lo higuienle: 
CAPITULO I. 
De las enlraiujeros 1/ m d u s i f m -
cinn en Espi t i ia . 
Arl ícoU) t." Son os l ran jen i í : 
1. " 'I'uilas lan (MtiiioiiMs uatMiUs de 
liailrt'íí ciilraiijoi-os l'uera ile lua l ioiniruus 
de Ks|iitTlii. 
2. " i.o* lujos lii? paili-e estni i i jero y 
mai l r i í eiíiniñoNi i inr i i loü fuera de e*tos 
i lo in in io^ , ^i no reeii i i i i i in la nac-ional i -
dai l de Kiipaña. 
3 - i-n-i ipie han nacido cu lo r r i t o -
r io espaflul, de |ia'lres estranjerns ó de 
padre eí>traii}er(i y madre einiaíi i i l í i , &i 
no haeen aijnelln reclaniacio i i . 
•i.l> Los que lian i i i iéii ln fuera del 
t e r r i l o r i o de K-puña de padri'H que l ian 
pordii in la tiaeioiiaüdad l-^piiñola. 
ii.1* 1.a ninjei ' esparioln que con t rac 
in i i l r in ioo io eoo estranjero. 
( lo in ' i p i u l e de lo* duni in ios es j r i -
íioles, se consldeian los buques uac iona-
leü sin d is l inc io t i n lgut ia. 
A r t . '2 » L o ' es l iao j iTos q' ie hayan 
oblenido car ia de oall lrale / .a, {janadn 
vecindad con 'ar reg lo ó las leyes, .son le -
nidos por españoles. 
A r t . 3 n Todos los i lemAS que res i -
dan en España sin l lal ier adqi i i r i i tn enr-
ía de n a l u r a l e z a , ni ganado l e c i n i l a d , 
son esUai i j ' ; ro3 domici l iados á t r a n -
sen nles. 
A r t . 4 . * So eut t 'odenio i lun i ic i l ia i l i i s 
paro los el't'elos legales aquellos que se 
linllen eslal i lecidos coo casa alner ln ó rn-
sideuciA fija (3 priili)ii<;ailn por Ires nims, 
y bienes propios ó im lus l r i a y niioio de 
v i i i r conoei i io cu te r r i to r io de la M u -
uarqu ia , cen el permiso de In A u l o l i -
dad super ior c i v i l de la p rov inc ia . 
A n . o.o Se coosidenirát i Uauseun lo * 
los cslr i iojeros que 110 loogiio su r e s i -
dencia fija en el i í c inn del modo que es-
preiia el ar t ícu lo- m i le r io r . 
CAPITULO 11. 
De las (Uspoxicmes (/¡ta han de oh-
servante pa ra e l ¡ttfjvcxo // rvsUku-
d a en Expuüa de Ion esd a i i jem*. 
A r t . (i o I'dni ingrtisar PII lo r r i t f i r i i i 
osjinñnl ddtifrí'i Unió ti.ilf i injern (jrrsi'.i)-
tiir tüi (H l . '1 'puerto 6 [ntchln f ton t i i n ' / » 
.'iilomlo l legue. <'l pn*it |)»i l i ' \ ¡ ^ i i i i i J'.IT 
el ¡i^-ríilo ilol GuhhirtMt uip.'iñ'il n i|tiit'ii 
currvj ipüi i i lü: lu JUIIOI ¡(l;nl IDCÍII refriMi-
(i.ir.i (>>i(> pitsüporlii i!ft l u í ló rm i imü 
¡jcuslumt) iüdfw. 
• A t t . 7.11 Ninnut i evlr í ingurn potira 
v¡:ij¡ir ptir el lícíti i) cun p¡iH;i|M>tti; tli* la 
l . i ^nc io t i ó ('.ui^iilitiln IÍU <tu í i í tc ioi i , s ino 
nt imlo iu^rcsiMi en «l le r r ih i rh» L'ÜJJÍIUHI 
ú ctmtitlo s¡il{i'!'del in i^ i i io . (1) 
A i l . R." K l oslni i i j i - ro i nmseu i i tu 
t|tii! i W t ! (ioinícilíni'SHi iltíherá ¡m lu ' i u r 
l.i co i rospoi i i l ien l i í l iciMii-in do l¡i A u t n -
ri i lnij supurior c iv i l tic. Ifi p rov i i i f i a , h a -
cieiit!» r t i t i^ l i r qutí r^una \n% r ¡ rc i ius la i t -
v h * p i fv i ' t i i i l í is ciit ul - í . " 
A t l . 0." -Kti Uts ísnl i iyr t ios civiltíR í la 
Iml.is liis pnivini ' i t is se l' i irtnor.ín y t luvn-
titu in:iUícnli is ó . r e g i s l r o s en qiju Í'O 
ÍISÍIÜIUMI Ins nombras y f i rcnnslüi ic 'üis tía 
los tistrniijoros que rugitUeren ó \ ¡n i i , re i i 
Í'I resitl ir en el Heiui) , cmi siípnríioínti 
IÜ-Í dos clases ile Iransfi intHB y J o m i c i -
li;nli)fi. 
A r t . 10. K n IIIH Consul.-iilns tlií In-
das la» Nacioniís* eslranierat! estulilw.ttNi'i 
tüi l íspaf i i i , se r i f r innrán y l lcvardit ¡ p n i l -
im-Mle n i tm í f i i l a s ó IC^Í-'IKIS de los M'III-
i l i lns tle la tuición r e s p u d i v i i , 
Mslas inuíiítMilai* l ian de cmiCronlnr-
se cun las de los Cml i i f i líos c iv i les, pues 
sidi i cu.'inilo eslóit ( ín i i f iumes uori ;ii|iie-
llas y ai regla i ias » las furn ia» utosct i lns 
en ICspiifiii, podrán b i i r l i r erccins l í e n -
les en el Ueít io. 
A r l . 1 1 . l.as mat i ículns dií los G o -
biernos civi les y las de los Cóiisuluf es -
Iñ in je ios se cmi f rontnr i in ¡ i i i t in lmut i le. 
A r t . \-2. N o tendn in derecho á s e r 
i 'ons idfn i i los como estratijeros en ninj íun 
concepto legal i iqnel lus tjui; no i-u hal lun 
^ Mi 
\\CÍ\ i! 
jl'lli* tlOMIIIlllS Ir- M 
, ,1c w.i<iih.l (ti.Ii. 
r.brcro ,!<• )K,', 
inscr i tos en la r l i s e t l e I r n n r i n t e s ó rlo-
mic i l índoí en las mnlt (cnliis de los G» 
bifíruos de Ins provinciíis y de los Gón-
SIIIÍÍS respecl ivds de «us nacinnes. 
Lns i i iscr ipc ioncs st» renovarán en el 
CASO ile pnsar el extranjero de la clase 
de t rmiMnin le í> 1» de Jo in ic i l iado. 
A r t . 13 . E l eslranjero que en c o n -
Iravenci i in a l¡is i|¡spn*iuio(ieR que p r e -
ceden se ¡( i trudujese eti ICspaüa sin pre 
seritur el pnsi ipi ir te, podrá ser cnsl igado 
como desobe (¡unte á ta A u l o r i i l a d . con 
la inu l ta de 100 á 11)00 rs . , y espn lsn-
do ademas del lert i to i io español si el 
Go l i i e ruo asi lo determii iu«e en vista de 
l o q u e la Au to r i dad civi l ¡nlbrrne por 
el M in i s te r i o de la Gobernac ión, y se 
acuerde en su consecuencia por este 
mismo y por el M in is te r io de Estndo. 
A r t . 1 4 . Cuando algún estronjero 
l legue ñ un p u e d o ó pueblo de la fron-
tera hin el correRpomlieiile pasaporte, 
seta detenido por las A i i t o i i dudes espa-
ñol as, que deberán ¡tunediattnnenle dar 
cuct i la al Gob ie rno por el M in is te r io de 
la Gobernación, espresando las c i r c u n s -
tancias de! exlrmijert», y ei es vago, ó si 
busca aux i l i o contra los proccdi in ientoB 
d e s ú s Jueces naturales. , f i l G o b i e r n o 
con esle conoc imien to , y procediendo 
s iempre def in i t ivamei i te paro es tosasun-
tos.de acuerdo los Min is ter ios de Estado 
y Gobernac ión , determinara la espuls iou 
del es l rau je ro ; designará el punto de fu 
res idenc ia , d dispondrá lo que juzgue 
mas conveniente. 
A r t . Vó . L o mismo se p rac t i ca ré 
emitido l leguen á Empatia grupos ó cue r -
pos de emigrados, hasta que el gobierno 
designe e l punto de depósito y lo demás 
que juzgue conveniente, sin perjuicio 
i'e que de«de luego entreguen las oniu.a 
lo* que se hubiesen prese uta do a r m a -
dos. 
A r | . 1 G . E l eslranjero que d e i o b e -
ú c n a la óidt ín paro MI espulsiuti del rei-
no, quudará sujeto á la |)ena designada 
< ¡< el a ' t . 2 S o del Código; consideiát ido-
s-' al L'leclo la desobediencia g ra*e , y 
como asunto del servicio públ ico la ór -
den de lu e^pu^ ion , ú\ \ per ju ieío de que 
M a fe l leve íi ufeclo después de e jecu-
tada lu p-ill'r. 
CAPÍTULO IIÍ. 
De la condición c iv i l de los es l ran-
j íToti domicil iados y Iranseunlcs, 
. Hits derechos y obligaciones, 
A r t . 17. Todos loa esUan je ros , asi 
arrmi)dailo< como Iranseuntes, tendrán 
d i ' ie í ' lm íie ent rar y s¡i)¡r l ib remente de 
los puertos y poblaciones de España, y 
de Irnnvitnr con igual l ibertad en su ter-
r i to r io , cujeti indose á las reglas pstnble-
cidns pitr tas lej'iis para los íúbd i tos es-
piiñolos así como ó los reglamentos de 
puer tos y po l i c i i i . 
A r t . 18. Pueden también o t lqn i r i r 
y poseer bienes iomuebles, q V r c e r I** 
iodus l r ius , y lom^ir par le en todas las 
empi esai que un cMón reservadas por 
las ley.-s y di«|)osiciones vigentes á los 
EÚíiiíí'.os ••«pañidcs. 
A r t , 1!). Los estranjeros domic i l i a -
dos pueden ejercer el comerc io por ma-
yor y (ior int ' i ior, b i^jo tas condic iones 
que para los espnnoU'Hestablecen Ins te-
yes y Teg'iiimMilos, y ten ihán i le re i ho á 
dMVuta r ile todus los; ap iovec l iamieutos 
comniirs ilel pueblo en donde l i fngan su 
dom ic i l i o . 
A r t 2 0 . Los l tan íeun les podrán ha-
c^r el comerc io por mayor con sujeción 
ÍI las luyes y di-posiciones que r igen en 
el I tc ino. 
\ r \ 2 1 . A^i los domic i l iados como 
los l iMnMMKili-t, e^lán idi l ig idns al pago 
líe lo* in j j jo i ' - iu* y c n u i b i i d o n e s i le 
toiliis eluse^ que c'yr ic-poi idai i á los b ie -
ne* raices d'i su prnuie I-id y ül cn tner -
c i " ó imlu'- lr i . i qne e je i c i e i eo . con a r -
rv^ 'o a h i* di-fpvíicioiies y leyes genera-
les de! U c i i i o . 
A r t . 2 2 . Los domic i l iados estarán 
sujetos además ol pago á<x los préstamos, 
donativos y toda clase de con t r ibuc ión 
ex t raordmar ía ó personal, tlá q«e est i l -
l an exceptuarlos los transet intes, asi co 
ni') fi los impuestos mun i c i pa les , v e s t a -
les y provincia les. 
A r t . 2 3 . Unos y otros estnróo exen-
los de tas cargas conceji les persinifi les. 
Cero los domicil íai lu'* que lengón ca^a 
abierta por «i , c*itaiíin sujetos a las c a r -
gas de alojuui ieulo y Inignje*. 
A r t ü l . A t i los d"mu- i i iad ' ) i cortln 
los Irausei intC" y sus hijo** cnaui lo tío 
hayan optado por la inieiouali lu I espa -
ñola, estarán exentos del serv ic io i n d i -
t a r . 
Kstn escepcion no alcanza A loa nie-
tos cuando «us padres IMII nacido ya en 
t en i tor io español, auaque conserven la 
uaci ix ia l idnd et l rnnjern. 
A r t 2ÍJ. N ingún estranjorp podré 
profesar cu Espafn ni ni rel ig ión que no 
sea lu católica )ipo>lólica romann. 
A r t . 2ü No pridran tampoco par -
t ic ipar de los dorerh. is polít icos pe ' t e -
tiecieotes á los espnñ'JÍeí. ni obluuer lie-
netlcius eclesiáslicos ile oinuuoa cia^e, ni 
pescar en l¡iscost¡ij) íie E - p a i M , ni hacer 
con sus buques el comerc io de cabo -
taje. 
A r t . 2 7 . Tampoco podrán los es l ran-
jeros e jercer los derechos mun ic ipa les en 
las e lecr i imes para los Ayun tam ien tos , 
n i nb lener ca rbo l m u n i c i p l e s , ni e m -
pleo en las diversas carrera» del E s t a d o , 
si .no renuncian expresamente por sí y 
por sus.hi josla exención del serv ic io m i -
l i tar, y ÍI loí/u protcectofi cs t r ima en Jo 
relat ivo ni servic io de sus cnrgos.; 
Pa ra hacei esta renuncia, que se ve-
r i f icurá ante la A u l o n d u d super ior c m l 
de ia prnvi i ia ia, y i/e la cual se l iarán Iss 
anotaciones correspi indientes en las m a -
t r i c u l is respeclivt is.debe hal larse i n s c r i -
to con ni i tel i ic ion en la clase de e s l r a u -
je to (iomícilíud'». 
A r t . 2 S . l i o los nbintestntos de los 
estranjeros doui ic i l iados y transeúntes, 
la A u l o i i d a d local, de acuerdo con el 
fy iusul de la nación del finado, tomará 
el iuvent i i r io de los bienes y e lectos, y 
adupta ian las disposiciones conven ien-
tes para que estén en segura chs lodia 
hastu que se pieseule el heredero leg í -
t i m o , ó la persona que legalmente le 
represente . 
Así en este caso, como en los de s u -
cesiones l e s t i n i r m l a n ^ , m\o c o u o c a -
rán los T i ihi imil i 'S de las rec lamaciones 
que ocur ran sobre omb l igo de bienes de 
acreedores, y cui i iquier» otra que tenga 
por objel i i el Cí impl imienlo de las ob l i -
gaci ' ines ó resomiíübi l idades contraiitas 
en Espaft i ó á fa^or de loSFÚbdilos es-
pañoles. 
A r t . 2 9 . Loe ftslrmijoros dom ic i l i a -
dos y Iranseunlcs uslan suj ' tos n las le-
yes de K s p a f n y a I n s T i i b i i u a l r s rs'po-
ñoles por lof ih>li(<¡f (¡.KÍ Cí.uretau en el 
t e r r i t o r i o espüfml, y para el cump l j -
m icn lo de las obl igaciones que cout rn i -
ganen Espa f i i , rt l'ueni de España, s iem-
pre qoesi-an á favnrdesubditu- iespi iñi i lcs. 
A r | . 3í) Mient ras tpie una nueva 
org in iz i ic in i i de Ion .Juzgados y T i i b u u a -
les del Re ino y de las - i i versas jur is iüc-
cíones no lo í m p í h i , conorerán en p r i -
mera iiottancia de Ins pleitos y caucas 
coatí a los es lnn i j - ros dumiei l iados y 
t ranseuNte* , l»s G'd ieruadnres de las 
plaz-is ma t i l imas y lus Capi lancs gene-
rales en los tirina-* punto*, y en las se-
gui i ' las y dem'H ius iaueias nucesivns el 
T r i l m n . d S i i p re inn de G u e r r a y M a r i * 
na y d i ' Kst r i io je i f;i. 
A ' t . 3 1 . E l fuero de estranjt iría de 
qoc l i ibla el a r t ícu lo anterior es m c r a -
men le pasivo, y n» go iaráu de 61 los 
estranjeros domii ' i l iados y t rauseuntcs 
en los casos sU i i i nu tes . 
E n los deli tos de cont rabando. 
2.o E n los ju ic ios que Procedan de 
operaciones mercant i les . 
3.o E n los del i tos de sedición, y Ins 
demás que deben ser juzgados con a r r e -
glo á la ley de 17 dn A b r i l de 1 8 2 1 . 
á.o E n I»? de l i lo í comet idos á bordo 
y en alta m a r . y en lo" ju ic ios de presas. 
1 5." E n las causas por tróQco de ne -
gros. ^ 
fi.u . E n íns ju i c ios do fu l la* , en q(ze 
sbguu el có l i go penal n i ^ lo gozan los 
esp.ui'des de riiiiguna' condición ni estado. 
E n todos casos'serán competentes 
para ju?.gnr <í los eopresado-* estranjuros 
los Tr ibunales y Jueces establecidos res-
pectiva m<-nle por las leyes. 
A r t . 3 2 . Los extranjeros dom ic i l i a -
dos j I r i iuseui i les l ienen derecho a que 
por los Tr ibuna les espiñoles s e l e s a d m i - ' 
ni-tre just ic ia con arreglo á las leyes en 
las demandas que entablen para el c u m -
p l imiento de las obl igaciones contraid-is 
en E s p a ñ i , (i quo deban cumpl i r se en 
España, ó cuoi i i ln versen sobre bienes 
sitos en ter r i tor io i'spfiVn, 
A r t . 33 - E n los m'-jiicms entre r s -
traujerns ó contra eHlranjeros, aunque no 
proredai» de acción real ni de nccinn per-
sonal , por obl igaciones contraídas tfu E s -
paña, serán f in embarj ío compí len les los 
Jueces españoles cuantío se tu l l e <le ev i -
tar un f raude, ú adoptar medidas urgen-
tes y provis ionales para detener á un 
deudor que intente íui^e.ttaise á fin de 
e lud i r el pago, ó para la venta de efec-
tos expuestos á perderse en almacenos, ó-
para proveer ¡n ler innmeot t í de gua rda -
dor ó un demente ú otros análogos. 
A r t . 3%. A los exhor tus de Jueces 
estranjeros se dará cump l im ien to en to-
do aquel lo que puede y debe ejecutarse 
en el K e i n o , con arreglo á las leyes 
cuando vengan por el Mmis te r i u de E s -
lado, con las formal idades y requisi tos 
de costumbre. Po r el mismo Min is te r io 
se rem i t i r án los exho r i og para las A u -
tor idades eslranjeras. Estos exhortes cu , -
yo cump l im ien to no ha de hacerse por 
los Cónsules españoles, se d i r i j i rán p re -
cisamente á los T r i b u n a l e s Jueces y 
Autor idndes eslraujoras que deban eje-
cu tar las di l igencias^qne se encarguen, 
A r t . 3b . Son vál idos, V causan ante 
lus Tr ibuna les espafnlos los efectos que 
procedan en just ic ia, los contratos y d e -
mas actos pül i l icns celebrados fuera d-d 
H e i n n , cuando concur ran las c i r c u u s -
tmicías que exprés» el R e a l decreto de 
17 de O c t u b r e de 1 8 5 1 . 
CAPITULO .IV. 
De los bagues eslranjeros. 
A r t . 3G. L o s buques pertenecientes 
á cualquiera de lus nacinnes ó potencias 
eslninjeras podrán acogerse á los puer -
tos espnmiles. 
Cuando lleguen por arr ihuda forzosa 
Serán auxi l iados por las Autor idades es-
pañolas sin mas restr icciones que las ue -
ce*añ.is para evitar e l f raude ó c o u l a -
Jío se pr ivará á los buques de sus 
t r ipulaciones, antes bien serán res t i tu i -
dos ñ su bordo, los desertores cuando 
luere posible su apr id iens ion. 
A i t . 37 . Los buques mercantes es-
tninjeros no podrán serv i r de asilo á los 
c i im ina les eSpüñoltís; y cuaudn se r e f u -
iri.csen á bordo, l.is Au lor id / i - les espuño-
lus, de acuerdo con id Cónsul respec l i *o 
podrán proceder n la r x i r a d i c i o n . 
A r t . 3 S . Hespecto i l d a*i!o tomado 
por tos c r im ina les espíiuules en Jos b u -
ques de guerra eslninj'.'ros. se procede-
rá á rccbnnar la esl radic ion por la vi.i 
d ip lomát ica co' i suj 'c iuu á las leyes y 
trat<i<Ios videntes. 
A r t . 3 9 . Cuando ¡i bordo de un b u -
que merct tnlc, anclado en.puer to c«po-
, Oi.-urra algún e.»ceso i j j e puedo tu r -
bar la t r a u q i i i i l a d púbüca 6 a len tar 
contra la M 'gur idad i n t e i i u r ó es ler iur 
del Es tado, la Au to r i dad local C o m p e -
tente tendrá derecho á in te rven i r y co-
nocer para precaver y r e p r i m i r aquel los 
-escesos; S i estos atacan exc lus ivamente 
ta discipl ina in te r io r del buque, su c a p i -
tán procederá según ü>time convenie i i tp , 
y obtendrá aux i l i o de las A u l o r i d u d c s 
españolas s i lo rec lama . 
A r t . 4 0 . E n los cosos de nau f rag io 
de un buque esHnnjero, las* Au to r idades 
de Maña j ) , 54» q n c p p r n ingún» i>lrn de -
ba suscitarse campetencin. y dn rucas ion 
a entnrpecimli£fot>&¿daños y rec lnmnc io -
nes traíceudentalesv aules bitjn i e c i b i e n -
iln nqucflla Au to r i dad el aux i l i o de todus 
los d'-'mus, proveerán á lodo cunuto fue-
re necesario para el salvameulo de las 
personas, del buque y de su ca rga . P r o -
cediendo todo íie ar'U'íídíí cmj el c a p i -
.tan del buque y el Cónsul de la nación 
respect iva, si en aquel ,pun ió lo hub ie re , 
A falta de Cónsul en el p u n i ó d e l 
nauf rag io , podrá el mas in ined in to nom-
brar persona que con poder bastunle 
le represente. 
. Los es l rangeros eslán exenloi i , nsi 
como los sul id i los espnñoles en lai lSctun-
l i dad , de [lagar cant idad alguna por r a -
znn de cn-tus ó derechos prnqc^ales en 
las actuar iones, espedienles ó p r o u r d i -
mi etilos que se fnnnen con mot i vo de l 
naufragio y sa lvamento. 
Debetán suti-f-icer ún icamente , c o -
mo los subditos esp;iñole-, ION gastos que 
se cuuseu por ruzuttdel Sidvauietito m i s -
mo. 
• E n el enso de que se al tere la l eg i s -
lación y disp.oeicioties vigentes,- ni en 
n ingún o t ro , los estranjeros no tendrán 
nbligi icion de pagar uunea, pur razón de 
salvamento, derechos mus crec idos que 
aquel los que paguen los súbdi los e ípa - -
flote*: pero podra detenerse la entrega 
de los efectos salvados ha>la que se s a -
t isfagtu ios derechos correspondientes, ó 
se a-íegure e l reintegro por med io de 
fianza bastante. 
C A P I T U L O V . 
Disposiciones generales. 
A r t , 4 1 . To-ias las d isposic iones d : | 
presente decreto son únicamente ap l i ca -
bles á la í'e/i/íisulíi ó í.il.is adyacentes, 
subsistiendo, en su fuer7.a y v igo r 'en las 
provincias de U l t ramar las disposiciones 
(jue al l í r igen sobre estranjeros. 
A r t . 4 2 N o a l t cn in lampoen las 
leyes re ipec lo de los E m b i j a d u r e s , M i -
nistros pleni|)otencÍ>irtns y i lemás ind iv i -
duos dependieutus de tus legaciones es -
tranjerí is. 
A i t . 4 3 . Los subditos de la sub l ime 
P u e i t a , los moros ile Mar ruecos y tos 
de las Kegeuci ' is berberiscas serán j u z -
gados por tos respectivos Cónsules en tos 
negocios que ent re e l los o c u r r a n , con 
arreglo a los tratados y i l isposic ioncs v i -
gentes. 
A r t . 44 , Los derecho1» de los es t ran -
jeros que adquieran nacional idad e s p a -
ñola por obtener ca¡ lu de nalur¡ilez<i, ó 
ganar vecindud con arreglo á la Con? l ¡ -
tuc in i i , asi como bis fo im. i l idades y c o n -
diciones para obtener la , se fij i r áueu una 
disposición espe- i;il. 
A r t Aíí. E l extranjero que ob tuv ie -
re ua ln ra l i z i c i ou en España, a-i como 
el español que la o b l m i e i e en el l u r r i -
lo i io de otra Pu lenc i i sin i\\ eouocin i iut i -
lu y au to i i zac ion de su Gob ie rno res -
pect ivo, no se l i be r tmá de las ob l iga -
ciones que eran cnrM^uíeuie* á sn na -
cional idad p r im i t i va , aunque el Súbd í tn 
do EspafM pii-rda un ntn» coocepln )a 
eulidail de e - p i ñ o l . con a i reg 'n á lo d i s -
puesto en el parraf 1 qniKio, m i . l .o de 
la Cnns t i l uc inu ' le la M o n n r q n i a . 
En cüiisectiet'cii i de esta dec la ra r iun 
cuando un o t r a n j ' ro se haya n a t u r a l i -
zado en Españ i sin tmlni izar ion de su 
G o b i e r n o , y pretenda por e>le med io 
ex im i r se de tas ub t i ^ ie ioucs de l e c n i c t o 
in i l i lu r , ú otras que le cü t respouder iuu 
eu su patr io p r i m i t i v a , el Gob ie rno es -
pañol no sostendrá la exención, asi co-
mo no la reconocerá en un etpi iñul que 
alegóse cambio de nacionnli i ta'! uin haber 
obtci i idu In nutürizncion e\prt>4jija, 
Dnilo en Palnc'io ¡i 17 ile Nov iembre 
-de 18í> '2.=l 'Má rubr icnf i» de l¡> l íe»l 
mHiio. — E \ Mh ' i s l r o de lüstaJu, M u i m c l 
Uc r t r on de L i s . 
Núm. 425. 
E l Alcalde de la M a j ú a 
me dice con fecha \ I del ac-
tual lo que sigue: 
Habiéndose presentado en 
esla A Ico Mía Luis Alvarcz, sol -
tero, mayor de 25 años, natu-
ral del pueblo de Huergas, de 
este niiiiiicipio, proponiendo que 
desea pasar á la lUhana para 
dedicarse al comi'.rcio con otros 
amigos (JHÍ alli tiene, lo pongo 
en conocnniento de V. S. á lio 
de que se sirva mandar inser-
tarlo en el Bolelin oficial de la 
provincia según está prevenirlo, 
para que llegue á conocimiento 
de lodos. 
Habiéndose presentado Don 
Pedro García Quiñones, vecino 
de Torrestío, ea e>ta capital ma-
nifestando que de su libre y 
espontánea voluntad d-tha per-
miso á José García Quiñones, de 
Casares, soltero, natural del 
mismo, de 16 atios de edad, 
para que pued.i pasar á la Ha-
bana á dedicarse al Cornercio 
con otros amigos que allí tie-
ne, lo pongo en conocimiento 
He V . S. á fin de que se sirva 
mandar insertarlo en el Boletín 
oficial de la provincia según es-
tá preven'ulo, para que llegue á 
conocimiento de todos. 
Y se inserta en el Bolet ín 
oficial de la provincin a los 
efectos oportunos. IA'OII IS de 
Setiembre de 1 8 6 0 . = G e f i a í ' O 
Alas 
— J — 
dirección desde la bocamina al | cionada finca á virtud de di l i -
gencias instruidas contra el N.¡ desde la referida boca-
mina, se medirán en dirección 
al N. veinte metros y fijándose 
la primera estaca, se medirán 
desde esla en dirección al P. se-
senta metros, en dirección al 
M. doscientos ochenta y al N. 
mil ochocientos cuarenta. 
Y habiendo hecho constar 
este interesado que tiene reali-
zado el depósito prevenido por 
la ley, he-admitido por de-
creto de este di'a la presente 
solicitud, sin perjuicio de ler-
ceru; lo que se anuncia por 
medio del ipi'esente para que 
en el término de sesenta di. is 
contarlos desde la lecha de es-
te edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones 
los que se consideraren con 
derecho al todo ó ' parte del 
terreno solicitado, según pre-
viene el artículo §4 <le la ley 
de minería vigente. León 30 
de Setiembre de 186&.=Ge-
naro Alas .=El Gefe de la Sec-
ción de Fomento, Pedro Diaz 
ile Bedoya. 
De los Juzgados. 
M I N VS. 
D. Genaro Alas, Gobt'rnadar 
de la Provincia etc. 
Hago saber: que por D. F e -
lipe Frrnandex, vecino de Pon-
ferrada, residente en dicho plin-
to, de edad 48 años, profesión 
propietario, se ha presentado en 
la sección de Fomento de este 
Gobierno de provincia en el dia 
veinte del mes de la lecha á 
las once de su mañana, una so-
licitud de registro pidiendo cua-
tro pertenencias de la mina de 
hierro llamada Santa Cecilia, s i -
ta en lerinino comun del pue-
blo de Pcñalva, Ayuntamiento 
de San Clemente de la Valdue-
za, al silioile Peñaferada, y l in-
da por lodos aiies con monte, 
hace la designación de las cita-
das cuatro pertenencias en la 
forma siguiente: Se tendrá por 
punto de partida, la bocamina 
que está distante de la Peñafe-
rada como unos cien metros en 
O . Manue l Pega Etcnbano, 
único del número de esta y . 
su Juzgado. 
Doy íe: Que á mi testimo-
nio se siguió demanda ordina-
ria de tercería promovida por el 
Procurador Balbuena en nom-
bre de D. Manuel de la Calle, veci-
no de León, contra Martin Alon-
so, de esta vecindad; el Promotor 
Fiscal y recaudador de costas 
sobre dominio de una casa en 
esla villa, en la que en rebel-
día del Mart in se dicló la sen-
tencia que á la letra dice así: 
Sentencia. ==sEn la villa de Ria-
ño á catorce de Junio de mil 
ochocientos sesenta E l Sr. Don 
Gregorio Mart ínez Cepeda, Juez 
Martin Alonso, dueño primitivo 
de la misma, el cual y su mu-
ger no han comparecido: 
üesullando de la primera 
copia de escritura pública, folio 
cinco, cotejada con citación c o n -
traria á diei y ocho y no i m -
pugnado, que el Martin A l o n -
so y su muger Josefa Uodr i -
g u c r . confesaron tener recibidos 
de O. Manuel de la Calle en 
3 de Noviembre de 185!, mil 
sesenta reales que se compro-
itiflieron á pagarle en 4 de 
igual mes del año siguiente 52, 
obligándose si no hacían el pago 
en aquel dia á tener como ena-
geuada la indicada casa sin 
mas trámites ni formalidades 
desile entonces en favor del 
acreedor; quien en tal caso se 
comprometia también á satisfa-
cer a sus deudores el esceso 
del valor de la finca prévia su 
tasación por peritos de recípro-
co ijOinliramienlo: 
Heinllanilo del acta de con-
ciliación, (olio tres del escrito y 
providencia folio once, y de los 
demás escritos y alegaciones de : 
las partes en el curso del ju i -
cio que por todas reconocido' 
se halla el emba.rgo de la fin- I 
ca en cuestión y la validez de 
la obligación anteriormente con-
traída 'por el Alonso y su es-
posa, siquiera ninguno de estos 
se haya presentado luego en el 
juicio seguido, por tanto en 
su rebeldía y que el Promotor 
fiscal y recaudador de costas 
del Juzgado e.-itáu conformes en 
que se ejecute lo convenido en 
aquella obligación, toda vez que 
se les permita el nombramien-
to de un tercer perito para la 
tasación de la casa cuyo embar-
go se alce, y que el esceso del 
valor que el demandante haya 
de reintegrar quede embarga-
! do á las resultas de las dili-:le primera instancia de la mis-
ma y su partido, en el juicio gencias contra el Martin, deque 
ordinario de tercería, provoca- 1 es incidente esta tercería á lo 
do ó interpuesto por el Procu- ! que las demás partes no se han 
rador D. Marcos Balbuena en opueslo: 
nombre de D. Manuel de la I Vistos la ley primera, t í t u -
Calle, vecino de León, contra , lo primero, libro diez de noví-
Martin Alonso y Josefa Piodri- sima recopilación, y ' la veinte y 
guez, su esposa, de esta vecin- , ocho t í tulo trece, partida p r i -
dad, por una parte, y por otra ' mera: 
con el Promotor fiscal y el re- | Considerando que el Mar-
caudador de costas del Juzgado lin Alonso y su muger se obli-
sobre dominio de una casa si iaigaron y quedaron obligarlos á 
en el barrio de Cima de Villa, j tener por enagenada la casa en 
de esla población, linda otra contienda desde el dia 4 <le 
casa del demandante calle, p ú - hSoviembve de 1852, si en aquel 
Mica y anlóganos de las de José ¡ dia no hacían el pago de los 
García, Manuel Diez y Antonio 
Alonso, y sobre preferencia al pa-
go de ciento sesenta reales y 
alzamiento por consecuencia del 
¡ embargo ejecutado en la rela-
ra de obligación, como ni lo 
hicieron ni aparece. 
Considerando: Que el e m -
bargo posteriormente hecho en 
la referida finca como de la 
propiedad de Martin, cuando 
ya no lo era, no puede ni de-
be competir á quien anterior-
mente tenía adquirido su do-
minio, si bien á condición de 
haber de satisfacer sobre el va-
lor de S U crédito escrituras-
rio lo de la finca, prévia tasa-
ción por peritos de recíproco 
nombramiento á los que hoy 
en vista del interés que ya tie-
nen el Promotor fiscal y recau-
dador deberá agregarse un tar-
eero de su elección, quedando 
por igual causa embargado el 
resto reintegrable ( « i r el acree-
d o r . = F a l l ó : Que debia decla-
rar y declaraba haber probado 
el demandante bien y cumpl i -
damente su acción en cuanto 
al dominio de la finca de que 
se trata, 110 así en cüanlo á los 
ciento sesenta rs., cuyo pago 
preferente soliritó, y en su vir* 
tud da cottíoruiidm! con la con-
clusión de las partes, absolvien-
do á los demandados de la de -
manda en ci:anto á los espre-
sados ciento sesenta rs. les de-
bía condenar y condenaba á de-
jar libre, espedita, desembarazada 
y á'disposición del demandante 
la casa á medio edificar, cuya 
situación y linderos quedan es-
presados y cuyo embargo se a l -
ce previo el reintegro de su va-
lor, precedida tasación por tres 
peritos de nnmbrimiento de ca-
da una de las parles en este 
juicio, sobre el de los mil se-
senta rs. (¡ue liene anticipada-
mente satisfechos, quedando em-
bargado en sustitución de la 
finca el esceso de valor resul-
tante y poniéndose por el actua-
rio la correspondiente nota de 
esta sentencia, del alzamiento 
del embargo en su caso y de la 
cantidad que le sustituya eu 
las diligencias de que proceda es-
ta tercería.=Así lo proveyó, man-
dó y firma el espresado señor 
Juez de que doy f é . = G r e g o r i o 
Mart ínez Cepeda.=Anlonio M a -
nuel Vega. 
L o relacionado y mas por 
menor así consla del dicho ex-
pediente y lo inserto eorrespon-
de á la letra con su original á 
que me refiero, y á los efectos 
consiguientes, signo y firmo el 
presente en Riaño y Junio 
veinte de mil ochocientos se-
senta.=Manuel Vega, 
, a t i ' 
. i ' 1 1! 
mil sesenta rs. que para cons-
truirla habiau recibido de D. 
Manuel d a la Calle ó no apa-
recía la nota de dicho pago en 
la matriz y copia de la cscrilu-
• .1 
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(Sargcn lo 2.' 
C n b l l . . 
,• O l i o . . 
O t r o . . 
L Gornetn. 
ISuItlMllo. 
Zarngoza. 
A r t i l t c t Í D . . . . ^' , 
Cüt iá l l r r i i i d e ' V i l I n v i c i n M 
K e g i i i i i c n i o de S . M a r c i a l 
Id 
Id 
S . " reg imiento de Ar t i l le r ía 
Id 
Id 
Id 
Reg im ien tu de G a l i c i a . 
Id 
Id 
Aitilloríu 
Id 
Reg imien to del P r i nc ipo , 
Id 
E jé rc i to da P u e r t o - R i c o 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
I d . de U I l ubaun . . . 
Id 
Ucgímíento de la Corona 
Id 
Rcg in i i en to i!e Z a m o r a . 
Isla dt* C u b a . , . . 
Id 
Id 
Id 
Id 
M 
Id 
Id 
I d . . . . . . . 
I d 
i d 
Id 
Id 
Id 
i d 
Id 
Id 
Id 
Cazadores du V e r s a r a . 
I d . 
Id . 
I t i 'g imiento de l l r a r i » . 
Cazmiorcs de C iudad Rodr igo, 
Reg im ien to de Z a m o r a . 
Id 
Id 
Id 
Id 
Prov inc ia l de Z o m n r a . . 
Reg imiento del Infjnte. 
Reg im ien to «le Z ' imurn . 
Regimiento de la Re ina . 
Id 
Id 
Inlnnterla de I.eon. . 
1.1 
Reg im ien to de la Pr incesa 
Id 
I J 
Cazadores de l . l c r c n a . . 
i t » ( i I I lie Síí icmin'f de 18'3U, 
Cubo 1.' 
Soldado. 
Id. . 
Sa rgen lo 
O t r o . . 
C a b o l . " 
O t r o 2.» 
Soldado. 
I d . . 
Id . . 
Cabo 1.» 
Id. . 
S o U a i l o . 
Id . . 
I d . . 
Id. . 
Id. . 
Id . . 
Id. . 
C. ibo. . 
So ldado. 
Id . . 
Id. . 
Id . . 
Id. . 
Id. . 
i d . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
Id. . 
Id. . 
Id. . 
Id . . 
Id. . 
Id- . 
Ir!. . 
Id . . 
1,1. . 
Id. . 
Id . . 
| Soldados, 
Id. . 
Id. . 
Cabo '2." 
So ldado. 
Id . . 
Id . . 
I d . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
Id. . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
M . . 
Id. . 
. A n g e l M c d l a i i l l a y C o n s e c o . . 
. Jn l tan Dnenu del Se r . . . 
. .Inan Mynlt 'cnn Lnpez. . . . 
. Venanc io (¡alvo Monte ras . . 
. M a n u e l V i l legas Ve rano . . 
. F r a n c i s c o M o l i n e r o Janez . . 
Fe l ipe Garc ía Cus t r i l l o . . . 
A 'a l in i t in A lva y A l v a . . . 
. loan Hamos Unjo 
.Inan Bar r iuq Ramos . . . . 
F e l i p e M a r t i n U r l m l l u . . . 
F e l i p e Pal i ic/ . Cuebns, .. . 
F ra t i c i í rn Pérez G n l i e r r e z . . 
Tomás Pr ie to Gn t i e t r c / . . . 
V icen te F lu rez y ( innzidez. . 
Ra ldomero Gnrc ia López . . 
Heni ln Ba rda l Pérez. . . . 
Ignacio M a r l i n c z Itubio. . 
lliTmencgjldo de A r c e . . . 
M a n u e l Itoitr iguez I tobles. . 
Manue l Fe rnandez M a r l i n c z . . 
P e d r o Fernandez Ofoalle. . 
F ranc isco Val ladares Sánchez. 
Lu i s M a r l i n c z Carbnjo. . . 
.Inan González Fernandez. 
Ben i to Suarez A r i a s . . . . 
Pascua l M u r a n B las . . . . 
Sant iago Ibañez l .ar io. . . 
doté González l .opez. . . . 
Domingo Nuñez F e r r a r a . . 
A l b a r o Márquez 
Pab lo Alonso 
M a n u e l C a r d o Kodriguer. . 
S i lvestre S ie r ra 
A n g e l H ida lgo Pérez. . . . 
Pascual I todr iguez S c r r a . . . 
M a n u e l M a j o Car racedo. . . 
Dan ie l de la Vega Castañeda. 
Justo García P a l l i n . . . . 
M a n u e l García A l b a . . . . 
Josd Mar ta González. . . . 
Ksteban l l o d n g u e z . . . . 
Sanl iago M a r l i n c z González. 
Manue l Gunzi i lez Casa (ó «us ramil la: 
G e r ó n i m o García. . . . 
Leonardo Ca r ro M a r l i n c z . , 
'Santiago Pascua l Uerdn les . 
Beni to Fernandez M a r l i n e z . 
Franrísco A lba rez y A lbarez , 
V i c l u r llluneo 
T o i i b i o Pedrnc l ta B lanco. 
Kn im iu Gómez nndiigiicK. , 
FianeÍMiu Pascua l M a r t i n . 
Tomas Cnslel lano C a m p i l l o . 
An ton io Gnyaucs A l o d i o . , 
S imón Cuevas Pérez. . . , 
Tomás A r i a s Fernandez. . . 
J u a n Liuai-ero Pedresa. . 
Sebastian Ord imez l.'ppcz. 
F i a u c i s c o Crespo y C respo . , 
Domingo de C.istro G.'rm'.i. . 
Tomás González Fernandez . , 
Bernardo Lnpez A l b a r e z . • 
11). .losé Cachón. . . . , 
i Ange l Calvo y Co l inas . . 
.losé Ga l lego Sa lazar . . . 
Lázaro García d*) P a z o . . 
- A u d i o * A lonso B n i z . . . 
An re i i i i no B i l i e ra Gorgo jo . 
Tomás Bndr iguez D i i ' z . . 
M a n u e l .Martínez R e d o n d o . . 
Segundo García Suarez . . 
N ico lás Mue la * González. . 
l .enn Q n i l i a u C e r e i j n . . , 
Leonardo Fer i iaudez Baños. 
Ambros io Nuñi! / . . . . . 
Tomas Fernai idez Casi l las. 
Ignacio G a i c i a N i e t o . . 
Ks teban Car re ra P r i e t o . . 
Tomás López F e r n a n d e z . 
Ben i to Vaz ip iez 
A u l n n i n Lope/ . . . . . 
Ju>é Fernandez y Fe rnandez 
. lac intn Mart ínez González. 
Gena ro Gumez de Hoces. . 
P e d i o R n d i i g u c z . . . . . 
Il." = ¡it llri ' jadkr GubcruaJur Militar. Herrera. 
FISTO 1)E l'.lSinEXCIA. 
. L i e g o s . . . . 
. V i U a v e l a s c o . . . 
. Fon l r í a . . 
. S a l u d e s . . . 
. S . P e d r o de las Dueñas, 
. Fn lgoso de la R i v f r a 
. Ks lóbancz. . . . 
. R n l t u i l l e . . . . 
. V c l i l e d n 
. T o r a l 
. P o b l a d u r a . . . . 
. Cas l r i l l o de C e p e d a . 
. Sdü'.lo 
. Mo igove jo . . . . 
. V a g a d e r i a de T o r i o . ' 
. V i l l aco l i s . . . . 
. S . .Insto de los Oteros , 
. R e b o l l a r . . . . 
. Cha na. . . , 
. Cnutpazas- . . . 
. V i l la res de O r v i g o . . 
. Cacábalos. . . . 
n 
. Va l i le ras . . . . 
. Causeen. . . . 
. Caldas 
. V i l l a l i b re . . . . 
. 1.a l i ña 
• F u l ledo 
. Gesloso 
. Parada Seca . . . 
• l.uyego 
. Laguna de Negr i l l os . 
• Va lde lugueros . . 
. V i l lagato 
. Pa rade la . . . , 
. Felecl iar t 'S. . . , 
. Fí lenles deCarba ja l , 
• Va lderas . . . , 
. P radc l , 
• Vi l lamiy.ar. . . . 
. Carhajn l . 
• Roderos . '. 
. S. Andrtís del Rabancdo 
• l l o d i e z i n o . . . . 
• Campo 
. Salas de los Bá r r i os . . 
• Palacios de la Va lduer r ia 
. Ll itmas 
. P n n r e n a d a . . . . 
. Baruiedi 
. Y i l l n f i a n c n . . . . 
. San B a r l o l u m é . . . 
. V a l i l n m a r . . . . 
. ViUtifr.-rucH. . 
. I t i l ia . . . . . . . 
. V i l l a r r o d r i g o . . . 
. León 
. V i l l a m i z a r . . . . 
. Y i l l .v tueru. . 
. .Servia 
. O l a . l ü l a 
. V i l l a f r aucn . . . . 
. R ibera de G r a j a l . . 
. T o m b r i o de abajo. . 
, V i l l a c i n l o r . . . . 
. M a n s i l l a de l i 'á ran.o 
. I.eon 
. A n d a n z a s . . . . 
. Cani i l i ' jas 
, (.lamerá 
. P tcd ra l i l a 
. Cub i l l as do los O l e r e s 
. Mo ldes 
. E l B i i r ? o 
. U l e r o de ICscarpizo. 
. Sahagun 
. V i l l a m a r l i n . . . . 
. I nsadil la 
. Santa l .av i l la . . • 
, l ieu l le rn 
. K iego de la V e ^ a . . -
. Palacios de la Ya ldnc rua 
. V i l l a r dví las Trabiesus. 
. San P e d r o T r o u e s . 
. Va lderas 
DOCUMENTOS. 
) Licencias absolutas. 
I;n d i p l o m a . 
L icenc ia absoluta. 
D i p l o m a . 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
U c e n c i a abso lu ta . 
Idem. 
Idem. 
D i p l o m a . 
Idem. 
L icenc ia por im'itt l. 
Ccr l i f l cado de l iber tad . 
D i p l o m a . 
I d e m . 
I d e m . 
Iderr». 
I dem. 
I d e m . 
I d e m . 
Í d e m . 
Idem. 
Cert i f icación de ex i s tenc ia . 
L ieei ic:a abso lu ta . 
D i p l u m a . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Id - rn . 
1,1 n i . 
M , n i . 
I d e m . 
" I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
U n ce r l i l i eado . 
L icenc ia por i n ú t i l . 
I dem. 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
1,1, ni. 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L'n abonnté. 
±° CcmaivJanie, Sícre l í t r ío , JOÍC Mar ia Canijo. 
lu'pienla de la Viuda c Hijos do Miüuu. 
